





















































SiQPHOOpNIRO\yMD OHKHWHWW DQpPHWGDOQDNPLQGD]RQiOWDO HUĘWHOMHVKDWiVWJ\DNR
UROW D IĘiUDPUDPpJKR]]i W|EEIpOH FVDWRUQiQNHUHV]WO7HYpNHQ\SURSDJDQGLVWD
YROWPLQGSUy]iEDQ)UDQ]UyOtURWWHVV]p*HVDPPHOWH6FKULIWHQ,9±
PLQG SHGLJ iOWDOiQRVDEEDQ ]RQJRUiUD tURWW GDOiWLUDWDLEDQ %HHWKRYHQ 6FKXEHUW
6FKXPDQQ0HQGHOVVRKQpV)UDQ]YDODPLQWVDMiWGDODL












*HJHQZDUWKUVJ YRQ/XGZLJ )LQVFKHU 6DFKWHLO %G  .DVVHO±%DVHO±/RQGRQ±1HZ<RUN±3UDJ
%lUHQUHLWHU6WXWWJDUW±:HLPDU0HW]OHU











WHOWHWpVEHQ'H WHNLQWKHWMNH HJ\V]HUĦHQQpPHWGDOV]HU]ĘQHND]W D/LV]WHW DNL HJ\
DUiQWNRPSRQiOWIUDQFLDRODV]RURV]DQJROpVPDJ\DUGDORNDW"
   %iUpUWKHWĘKRJ\DSLDQLVWDpVDV]LPIRQLVWD/LV]WMyYDOQDJ\REEWXGRPiQ\RVpU







pUWpNtWpOHWHN UHMWĘ]QHN$ /LV]W GDORHXYUHMpW NXWDWyN UHQGV]HULQW HJ\HJ\ WpQ\H]Ę
UHYH]HWLNYLVV]D D] iWGROJR]iVRNNHOHWNH]pVpW+XPSKUH\6HDUOH YDODPLQW6DPVpV
-RKQVRQNRPSR]tFLyVIRJ\DWpNRVViJRNMDYtWiVDNpQWD]HQHV]HU]ĘIHMOĘGpVpQHNGRNX
PHQWXPDNpQWpUWHOPH]LDUHYt]LyNDW




ODPRV YROW W~OViJRVDQ ERQ\ROXOW NtVpUHWHW tUQL D] RODV] RSHUD pU]OHWpWĘO iWLWDWYD
KDMORWW DUUD KRJ\ W~OGUDPDWL]iOMD D OHJHJ\V]HUĦEE OtUDL N|OWHPpQ\HNHW V HJpV]






DQG WKH %LUWK RI0RGHUQ (XURSH )UDQ] /LV]W 6WXGLHV 6HULHV1R  HG E\0LFKDHO 6DIIOH DQG
5RVVDQD'DOPRQWH1HZ<RUN3HQGUDJRQ



















/LV]W UHYt]LyLQDN W|EEVpJH NRUiEEL GDODLQDN V]pOVĘVpJHV HJ\V]HUĦVtWpVpW FpOR]]D
VH]DUHYt]LyNVRUiQYpJUHKDMWRWWHJ\V]HUĦVtWpVÄYiOWR]yHONpS]HOpVpQHN´HUHGPp









   0LQGH]HNIpQ\pEHQNO|Q|VHQPHJOHSĘKRJ\PiLJQHPW|UWpQWNtVpUOHWD]HQHV]HU
]ĘGDOUHYt]LyL NO|QIpOH WtSXVDLQDN LOOHWĘOHJ DPĦDODNRNNO|QE|]Ę IDMWiLQDNEHPX
WDWiViUD MyOOHKHWD]pOHWPĦNDWDORJL]iOiViUD LUiQ\XOy WLV]WHOHWUHPpOWySUyEiONR]iVRN
 6DPV±-RKQVRQÄ/LHG´






































































/LV]WDQWROyJLD|VV]HiOOtWiViUD LUiQ\XOy W|UHNYpVHLQHNEHPXWDWiViUDDONDOPDVQDN WĦQW
   0XQNiPDODSMiWDUHQGHONH]pVUHiOOySULPHU]HQHLIRUUiVRNV]iPEDYpWHOHpVUHQG




















WpQ\OHJHV NH]GHWHL ± DPHQQ\LEHQ HOYHV]HWW ILDWDONRUL YRNiOLV NRPSR]tFLyLWyO HOWHNLQ
WQN ± D]DV pVHV pYWL]HG IRUGXOyMiUDNHOWH]KHWĘN'DOWHUPpVpW NH]GHW
WĘOIRJYDQ\HOYLpVPĦIDMLVRNV]tQĦVpJMHOOHP]LHOVĘ]RQJRUDNtVpUHWHVV]yOyGDODPLQ
GHQEL]RQQ\DOHJ\RODV]Q\HOYĦURPiQFYROWQ\RPWDWiVEDQHJ\IUDQFLDPpORGLHYDO
MHOHQWNH]HWW HOĘV]|U HOVĘ WHUMHGHOPHVHEE J\ĦMWHPpQ\HL SHGLJ QpPHW /LHGHNHW LV
PDJXNEDQ IRJODOQDN'DODLQDN H] D WDUNDViJD |VV]KDQJEDQ iOO ERQ\ROXOW QHP]HWL pV











qPH$QQpHGH3pOHULQDJH±:DV LVW GHV'HXWVFKHQHWF ±/RUH/H\±5RODQG¶V
6DJH%HQHGLFW$P5KHLQ$P5KHLQ±HQWUHFRXSpGH/H\HUXQG6FKZHUGW±
/W]RZ¶V-DJG"






OiQ\D V]iPiUD tUW E|OFVĘGDONpQW 9|0DULH GH )ODYLJQ\ FRPWHVVH G¶$JRXOW &RUUHVSRQGDQFH
JpQpUDOHpGSDU&KDUOHV)'XSrFKH]3DULV+RQRUp&KDPSLRQ7RPH,,$GDO
EDQMHOHQWPHJ6FKOHVLQJHUQpO%HUOLQEHQD%XFKGHU/LHGHUHOVĘN|WHWpQHNXWROVyV]iPDNpQW



















pV DQpPHWQDFLRQDOL]PXVQDN WHWW HQJHGPpQ\HLPLQGHQEL]RQQ\DO VDMiW V]HPpO\HV




W|EEVpJpW1pPHWRUV]iJEDQ SXEOLNiOWD QpPHW IRUGtWiV NtVpUHWpEHQ 6 QHPXWROVyVRU
EDQ W|EEQpPHW/LHGHWNRPSRQiOWPLQW IUDQFLDRODV]PDJ\DU DQJRO pVRURV]GDOW
HJ\WWYpYH







HEEĘO D V]HPSRQWEyO$GDUDE OHJNRUiEEL SXEOLNiOW YiOWR]DWD YLUWXy]FDGHQ]iYDO ]i
UXONRWWDPHO\HWD]HQHV]HU]ĘPLQGHQYDOyV]tQĦVpJV]HULQW/DXUH&LQWL'DPRUHDX
 %HUQKDUG9RJHO)UDQ]/LV]WDOV/\ULNHU/HLS]LJ.DKQW1DFKIROJHU-RVHI:HQ])UDQ]
/LV]W DOV /LHGHUNRPSRQLVW 3K' GLVV )UDQNIXUW DP0DLQ   5DDEH/LV]WV 6FKDIIHQ
±
 /iVGSpOGiXOÄ)UDQ]/LV]WXQGGDVGHXWVFKH0XVLNOHEHQ´LQ'HXWVFKH0HLVWHU5HGHQYRQ3HWHU
5DDEH 5HJHQVEXUJ *XVWDY %RVVH  ± 9| 2OLYHU 5DWKNROE Ä=HLWJHVFKLFKWOLFKH
1RWL]HQ ]XU SROLWLVFKHQ 5H]HSWLRQ GHV ªHXURSlLVFKHQ 3KlQRPHQV )UDQ] /LV]W© ZlKUHQG GHU
QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ bUD´ LQ /LV]W +HXWH %HULFKW EHU GDV ,QWHUQDWLRQDOH 6\PSRVLRQ LQ
(LVHQVWDGW±0DLKUVJYRQ*HUKDUG-:LQNOHUXQG-RKDQQHV/HRSROG0D\HU(LVHQVWDGW
%XUJHQOlQGLVFKHV/DQGHVPXVHXP±YDODPLQW1LQD2NUDVVD3HWHU5DDEH'LULJHQW














± V]iPiUDNRPSRQiOW DNL DSiUL]VL7KpkWUH,WDOLHQ ±2SpUD
± pV 2SpUD&RPLTXH ± QQHSHOW NRORUDW~UV]RSUiQMD YROW V
PLQGHQHNHOĘWWIORULGpQHNVWtOXViUyOYROWKtUHV
   0LQGH] DUUD ILJ\HOPH]WHW KRJ\ IpOUHYH]HWĘ pV YHV]pO\HV /LV]W WHYpNHQ\VpJpQHN












/LV]WV %ULHIH DQ (PLOLH 0HULDQ*HQDVW DXV GHQ %HVWlQGHQ GHV *RHWKH XQG 6FKLOOHU$UFKLYV
:HLPDU7HLO´6WXGLD0XVLFRORJLFD±6HSWHPEHU
 3KLOLS5RELQVRQÄ&LQWL'DPRUHDX/DXUH&LQWKLH´LQ7KH1HZ*URYHYRO
 $XVWLQ&DVZHOO Ä0PH&LQWL'DPRUHDX DQG WKH(PEHOOLVKPHQW RI ,WDOLDQ2SHUD LQ3DULV ±
´-RXUQDORIWKH$PHULFDQ0XVLFRORJLFDO6RFLHW\±9|0pWKRGHGHFKDQW
FRPSRVpH SRXU VHV FODVVHV GX&RQVHUYDWRLUH SDU0PH&LQWL'DPRUHDX FtPĦ EHQ NLDGRWW
WDQN|Q\YpYHODPHO\DV]i]DGLRODV]RSHUDHOĘDGyLJ\DNRUODWiQDNIRQWRVIRUUiVD
1. kotta: Comment disaient-ils (1844), 85–88. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±






 /iVG /LV]W %HWWLQH YRQ %UHQWDQyQDN tURWW  iSULOLV iQ NHOW OHYHOpW )ULHGULFK 6FKQDSS
Ä8QEHNDQQWH%ULHIH)UDQ]/LV]WV]XP7RGHVWDJGHV0HLVWHUVYHU|IIHQWOLFKW´'LH0XVLN
-XOL±/LV]WNLDGyMiQDN+HLQULFK6FKOHVLQJHUQHNtURWWGHFHPEHUiQNHOW
OHYHOpW/LV]W /HWWHUV LQ WKH /LEUDU\ RI &RQJUHVV HG E\0LFKDHO 6KRUW 1HZ<RUN 3HQGUDJRQ
±9|$OEHUW*XWPDQQYLVV]DHPOpNH]pVHLYHO$XVGHP:LHQHU0XVLNOHEHQ.QVWOHU
(ULQQHUXQJHQ:LHQ*XWPDQQ










   8J\DQDNNRUD]LVWpQ\KRJ\±PLQWDNRPSRQLVWDHJ\HJ\GDOiQDNDOWHUQDWtYYiO
WR]DWDLYDJ\HJ\D]RQN|OWHPpQ\HOWpUĘPHJ]HQpVtWpVHLSpOGi]]iN±/LV]WYDOyEDQSOX
UDOLVWDJRQGRONRGiV~]HQHV]HU]ĘYROW3pOGiXOD6¶LOHVWXQFKDUPDQWJD]RQD]DV
NLDGiV V]HULQW EHIHMH]ĘGKHW WRQLNDL DNNRUGGDO GH DNiU Q\LWYD LV PDUDGKDW D GRPL
QiQVV]HSWLPDNNRUGRQOiVGDÄ)LQH´V]yWDNRWWiQPLQWHJ\VFKXPDQQL W|UHGpN
$)UHXGYROO RI OHLGYROO NpW WHOMHVHQNO|QE|]ĘPHJ]HQpVtWpVH SHGLJ HJ\V]HUUH MHOHQW
PHJXJ\DQDEEDQDNLDGiVEDQY|DpVNRWWiW







3. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), 1–6. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
4. kotta: Angiolin dal biondo crin (1843), 50–52. ütem
5. kotta: Angiolin dal biondo crin (1860), 50–53. ütem





YĦ GDOPĦIDM EL]RQ\RV LOOHPV]DEiO\DLQDN ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\iVD$)UHXGYROO XQG
OHLGYROOHOVĘPHJ]HQpVtWpVpQHNEDQPHJMHOHQWPH]]RV]RSUiQKDQJUDV]iQWYiO
7. kotta: Freudvoll und leidvoll, 1. megzenésítés, 1. megfogalmazás (1848), 17–23. ütem










   /LV]WV]iPiUDDWpPDWUDQV]IRUPiFLyY|DpVNRWWiWQHPFVXSiQV]LPIRQLNXV
N|OWHPpQ\HLQHNpVSURJUDPV]LPIyQLiLQDNNRPSR]tFLyVPyGV]HUHYROWKDQHPHJ\V]HU
VPLQGGDOUHYt]LyVPyGV]HULV(NRPSR]tFLyVWHFKQLNDGDODLQDNUHYt]LyVIRO\DPDWiEDQ
W|UWpQĘ DONDOPD]iVD/LV]W ]HQHV]HU]ĘL JRQGRONRGiViQDNQpKiQ\ MHOOHJ]HWHV YRQiViUD
YLOiJtW Ui .RPSR]tFLyV WHYpNHQ\VpJpEHQ D YDULiFLyV HOY N|]SRQWL V]HUHSHW MiWV]RWW
MHOOHP]ĘXJ\DQDNNRUKRJ\HOVĘVRUEDQDYDULiFLyQDNDWpPDNDUDNWHUpWPHJYiOWR]WDWy
PHWULNDL iWDODNtWiViQ YDODPLQW D KDQJV]tQ IDNW~UD pV NtVpUHWWtSXVPHJYiOWR]WDWiViQ
LOOHWYHDGDOVWUyIiNWRQiOLVYDULiOiViQDODSXOyWtSXViKR]YRQ]yGRWW±PLN|]EHQDGDOOD
PRWW|EEQ\LUHYiOWR]DWODQXOWDUWRWWDPHJPLQWHJ\FDQWXVILUPXVNpQWNH]HOYHD]W0LQW
D GDOUHYt]LyN HOHP]pVHL WDQ~VtWMiN /LV]W V]LPIRQLNXVPĦYHLQHN MHOOHJ]HWHV IRUPDDO
NRWy SULQFtSLXPDRO\DQPĦIDMEHOL DONRWiVDLEDQ LV MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]RWW DPHO\HN
QHPNpSH]LNUpV]pWDQpPHWV]LPIRQLNXVKDJ\RPiQ\QDN9DJ\LVDWpPDWUDQV]IRUPiFLy
 +DPEXUJHU Ä)UDQ]/LV]WV%ULHIHDQ(PLOLH0HULDQ*HQDVW´0LQGNpW]HQHNDULGDO D OLSFVHL
.DKQWNLDGyQiOMHOHQWPHJEDQ
9. kotta: Freudvoll und leidvoll, 
1. megzenésítés, 2. megfogalmazás (1860), 5–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
10. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
szoprán verzió (1860), 14–18. ütem
11. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
mezzoszoprán verzió (1860), 14–18. ütem
12. kotta: Angiolin dal biondo crin, 
szóló zongorára írt változat (1846), 6–8. ütem
13. kotta: Schubert–Liszt, Lob der Tränen (1837), 6–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±



















   $6FKLOOHUFLNOXVD]RQEDQLQNiEENLYpWHOQHNV]iPtW/LV]WGDO°XYUHMpEHQHV
pYHNEHQ NLDGRWW GDORSXV]DLQDN W|EEVpJH PLQGHQIpOH WHNLQWHWEHQ LJHQ WDUND J\ĦM
WHPpQ\ HJ\PiVWyO IJJHWOHQO NO|QE|]Ę LQGtWWDWiVEyO NHOHWNH]HWW GDORNEyO iOO V D
V]HU]ĘNV]HPpO\pWD]pQHNHVKDQJIDMiWDYHUVHNLURGDOPLUDQJMiWLOOHWĘHQVĘWHVHWHQ
NpQWQ\HOYLV]HPSRQWEyOLVKHWHURJpQJ\ĦMWHPpQ\$*HVDPPHOWH/LHGHUHOVĘQpJ\I


























14. kotta: Liszt, Der Alpenjäger (1848), a Der Hirt tematikus repríze
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±












QDN V]yOy DMiQOiVVDO ':5JV' $] pQHNV]yODP DXWRJUiI WLV]Wi]DWD )3Q













 $ N|YHWNH]Ę U|YLGtWpVHNHW KDV]QiORP $:Q gVWHUUHLFKLVFKH 1DWLRQDOELEOLRWKHN :LHQ
'%+UZD 1DWLRQDODUFKLY GHU 5LFKDUG:DJQHU6WLIWXQJ %D\UHXWK '%VE 6WDDWVELEOLRWKHN ]X
%HUOLQ 3UHXLVFKHU .XOWXUEHVLW] 0XVLNDEWHLOXQJ PLW 0HQGHOVVRKQ$UFKLY ''hKK +HLQULFK
+HLQH,QVWLWXW 'VVHOGRUI ':5JV 6WLIWXQJ :HLPDUHU .ODVVLN *RHWKH XQG 6FKLOOHU$UFKLY
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